














































































































































































































































































































































































































































































































































































九l七四 館 所 雄郎
な
ら
な
い
0
大
野
館
長
の
図
苦
館
を
愛
す
る
真
情
の
現
わ
れ
と
し
て
こ
こ
に
由
来
を
記
録
し
、
あ
え
て
ご
披
癖
巾
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
o
▽
今
回
は
、
政
経
学
部
の
噌
川
は
窃
教
授
か
ら
特
別
寄
稿
を
賜
わ
っ
た
°
翻
刻
の
校
閲
に
つ
い
て
は
、
岡
村
千
曳
•
宮
原
隅
一
両
先
生
に
一
方
な
ら
ぬ
お
骨
折
り
を
願
っ
た
°
三
先
生
と
、
執
派
の
館
旦
諸
氏
に
は
も
ち
ろ
ん
、
編
集
実
行
委
旦
で
あ
る
川
上
一
・
深
井
人
詩
•
大
鹿
箕
秋
・
木
村
裔
•
佐
藤
況
子
の
諸
氏
の
長
期
間
述
夜
に
わ
た
る
ご
協
力
に
対
し
て
も
心
か
ら
感
謝
申
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
（
茂
木
）
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